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A number of push-pull dyes based on pyrimidines, bearing various electron-donating 
carbazole and triphenylamine fragments, have been studied as sensing fluorophores. Fluo-
rescence studies demonstrated that the emission of all derivatives in acetonitrile is sensitive 
to the presence of some nitroaromatic explosives. A selective fluorescence quenching re-
sponse, including a sharp color change under UV, makes these fluorophores promising fluo-
rescence sensory materials for nitroaromatic explosives. 
 
Создание новых сенсорных материалов для определения нитросодержащих 
ароматических соединений как опасных экотоксикантов и взрывчатых веществ 
остается актуальным направлением аналитической и органической химии в свя-
зи с увеличением загрязнения окружающей среды и растущей террористиче-
ской угрозой. 
С использованием последовательности реакций нуклеофильного ароматиче-
ского замещения водорода (SN
H
) и кросс-сочетания по Сузуки на основе пири-
мидина (I) осуществлен синтез 4-(гет)арилпиримидинов (III), тогда как из 5-
бромпиримидина (II), были получены соответствующие 4,5-
ди(гет)арилпиримидины (IV) (Рис. 1). 
На основании флуоресцентного титрования были определены константы 
Штерна-Фольмера и пределы обнаружения некоторых модельных нитроарома-





Показано, что монозамещенные флуорофоры III имеют более высокие зна-










Наиболее чувствительные соединения были использованы для создания 
прототипов новых сенсоров для прибора «Нитроскан» – мобильного обнаружи-
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Рис. 1. Структуры флуорофоров на основе  4-(гет)арилпиримидинов и 4,5-
ди(гет)арилпиримидинов, а также некоторых модельных нитроароматических взрыв-
чатых веществ и мешающих реагентов . 
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